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учреждениями образования, а также экономическая целесообразность, обоснованность и эффек-
тивность проводимых операций и их соответствие задачам со стороны государства. 
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Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство является актуальной темой в каж-
дом государстве и для каждого человека в отдельности.  
Жилищно-коммунальные услуги – это комплекс услуг, оказываемых потребителям, прожива-
ющим в жилых помещениях. Целью оказания жилищно-коммунальных услуг является обеспече-
ние гражданам должных условий жизни. 
Жилищное строительство в Республике Беларусь — процесс введения в строй жилья в стране и 
ряд связанных с этим проблем. 
В Республике Беларусь создано Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которые 
является республиканским органом и согласно его главной цели оно создано для исполнения рес-
публиканской политики в области жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства [3].  
Понятие «жилищно-коммунальные услуги» относится к области жилищного права. Вопросы, 
относящиеся к определению прав и обязанностей сторон по оказанию, пользованию и оплате 
услуг регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь, Постановлениями Совета Мини-
стров Республики Беларусь, Указами Президента Республики Беларусь, Законом «О порядке опла-
ты населением жилищно-коммунальных услуг» и иными нормативными документами. Также эти 
документы могут определять стоимость оказываемых услуг (устанавливать тарифы). 
Состав и содержание расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунальных услуг и 
жилищного строительства определяются функциональной классификацией расходов, в которой 
для них предусмотрен раздел 06 «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство» 
[2]. 
В нем отражаются расходы по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и жилищному стро-
ительству, связанные с реализацией государственной политики в этих областях; расходы на благо-
устройство населенных пунктов; на прикладные научные исследования, научно-технические про-
граммы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг; на обеспечение функционирования 
органов, осуществляющих руководство в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О республиканском бюджете» на очередной год, рас-
ходы республиканского бюджета на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и жилищное строи-
тельство (ЖС) в 2013-2017 гг. имеют тенденцию к увеличению с 9,7 млн рублей в 2013 году до 
13,35 млн рублей в 2017 году, однако скорректированные на инфляцию расходы (рисунок 1) 








Рисунок 1 – Динамика изменения расходов республиканского бюджета на жилищно-
коммунальные услуги и жилищное строительство в 2013-2017 гг. 
 
Динамика изменения запланированных и исполненных расходов республиканского бюджета на 
жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в 2013-2015гг. (рисунок 2) показыва-
ет, что в 2013 и в 2014 году запланированные расходы республиканского бюджета на жилищно-
коммунальные услуги и жилищное строительство превышали исполненные расходы на 16,7% и на 
4,5% соответственно, а в 2015 году исполненные расходы бюджета превышали запланированные 




Рисунок 2 – Динамика изменения запланированных и исполненных расходов республиканского 
бюджета на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в 2013-2015гг., млн рублей 
 
Расходы местных бюджетов на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в 
2013-2014 гг. увеличились с 15,8 млн рублей до 17,2 млн рублей, в 2014-2015 гг. уменьшились до 
16 млн рублей, однако скорректированные на инфляцию расходы (рисунок 3) уменьшаются с 15,8 
млн рублей в 2013 году до 10,2 млн рублей в 2015 году. Жилищно-коммунальные услуги и жи-
лищное строительство в общем объеме расходов местных бюджетов также имеют тенденцию к 




Рисунок 3 – Динамика изменения расходов местных бюджетов на жилищно-коммунальные услуги 
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Государство в последние годы ведет политику уменьшения расходов бюджета на ЖКУ и ЖС. В 
системе ЖКУ и ЖС присутствуют следующие проблемы: низкая информированность и осведом-
ленность населения о понятиях, процессах и структуре ЖКХ;  слабая подготовленность действу-
ющего персонала, занятого в сфере ЖКУ и ЖС; отсутствие партнерства и взаимных обязательств 
между исполнительными органами и коммерческими структурами отталкивает бизнес от прихода 
в отрасль. Для решения этих проблем необходимо провести следующие мероприятия: реализовать 
конкурентную основу формирования ставки оплаты технического обслуживания; разработать чет-
кий и быстрый механизм взыскания долгов за техническое обслуживание; провести информаци-
онные собрания с населением, чтобы определить понятие «управляющая компания». 
Таким образом, расходы бюджета имеют тенденцию к уменьшению с каждым годом. Умень-
шение расходов бюджета связано с проводимой в Республике Беларусь политикой, которая за-
ключается в отмене перекрестного субсидирования, в оптимизации затрат на оказываемые ЖКУ, в 
повышении качества и доступности ЖКУ. 
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За последние годы достигнуты большие успехи в области построения действенной и эффектив-
ной бюджетной системы в Республике Беларусь. Тем не менее отдельные вопросы еще только 
предстоит решить. Прежде всего это относится к реформированию межбюджетных отношений.  
Качественная и достаточная ресурсная база местных бюджетов - это важные условия устойчи-
вого и сбалансированного развития регионов. В этом направлении сделано многое [4, с.14]: 
1) Каркас доходов местных бюджетов сформирован эффективными источниками собственных 
доходов. 
Местные бюджеты на 70% формируются за счет налоговых доходов. В полном объеме в бюд-
жеты регионов зачисляются такие крупные источники доходов, как подоходный налог, налог на 
прибыль коммунальных и негосударственных организаций, налог на добавленную стоимость и 
налоги на собственность [5, с.13]. 
В тоже время предоставление исчерпывающих налоговых полномочий местным властям может 
привести к неравенству налоговых режимов. В силу неравенства налогового потенциала закреп-
ляющий метод разделения налогов обуславливает неравенство в уровнях бюджетной обеспечен-
ности. Это делает систему местных бюджетов нестабильной, а при отсутствии бюджетного регу-
лирования — социально напряженной. По названным причинам закрепляющий метод распределе-
ния налогов не обеспечивает нормальное функционирование местных бюджетов.  
2) Установлены четкие правила распределения налоговых и неналоговых доходов бюджетов. С 
2016 года:  
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